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The Role of Public Enterprises in Updating Infrastructure
――Financial Information about the Public Water Supplier――
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ABSTRACT
Recently, concern has arisen in Japan about the decrepit state of the public infrastructure. This is a
problem facing Japan’s public enterprises.
The water supply infrastructure in Japan was developed intensively between the 1950 s and 1970 s, but,
is now reaching the end of its useful life. However, funds for updating the system are not enough. The idea of
adjusting water-supply user fees to subsidize the update is now being discussed.
In this paper, the authors discuss the infrastructure update from both the financial and public points of
view.
KEYWORDS : Public Enterprise, Public Water Supplier, Infrastructure Update, Going Concern,
Financial Information, Fixed Asset Register
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1985 2003 2006 2010 2012ᖺᗘ
⥲஦ᴗᩘ 8,088 12,476 9,317 8,843 8,724
Ỉ㐨஦ᴗ 3,646 3,542 2,297 2,152 2,122
஺㏻ 136 120 102 98 93
⑓㝔 727 754 669 654 643





























































































全事業 水道（簡易含む） 交通 病院 下水道
２００４年度 ３４ １７ ５１ ５９ １８
２００７年度 ３４ １５ ４２ ５９ １６
２０１０年度 ３３ １４ ３９ ５７ １３






































































































































































































































































































２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２年度
他会計負担金 ９２４，１５９ ９１４，２５４ ８８９，２８８ ８６９，０４２ ８６２，４１１
他会計補助金 ４３８，８６５ ４６２，９１３ ４７０，１５４ ４９９，５９８ ４８６，７５３
国庫補助金 ９，２３１ ９，４８１ １０，１７５ １２，７９７ ９，９８０















































































２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２年度
全国 １，４１９ １，３８７ １，３７９ １，３７６ １，３７７












総人口 上水道 簡易水道 専用水道












































































































































































２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２年度
給水収益 ４，０５０ ３，９７７ ４，６２０ ４，５７１ ４，４７５
営業費用 ３，６２５ ３，６９６ ３，８５６ ３，９０６ ３，８２５
他会計補助金 ３２ ３１ ４０ ７５ ３４
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抄 録
近頃，インフラの老朽化が懸念されている。インフラの老朽化は，公営企業にとって直面する課
題である。
我が国の水道は，１９５０年から１９７０年代に集中的に整備されてきた。そのため，ほとんどの水道設
備が更新を迎えている。しかし，更新投資に使える資金が減っており，更新投資を賄えない状況で
ある。そのため，更新費用を捻出するために水道使用料の改定を行うという動きもある。
本稿は，公営企業の現状と財務の両面からインフラ更新を考察したものである。
キーワード：公営企業，水道事業，インフラ更新，継続企業の前提，財務情報，固定資産台帳
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